





Transition of Identity under the teaching-materialization of story: 




























































































1 . 3 「ストーリーの社会学」による教材化の位置づけ
「ストーリー」とは，「2つ以上の出来事 (events) をむすびつけて筋立てる行













































































































































【事例 1: 「オーデイエンス」としての自己】 (15)
1-1インタビュアー （以下， I) : あの，このまえー 。ーその一ー 絵本でぇ。絵がなくなっててそうい
1-2 うことがいやだったっていう話をしていたじゃないですか。それい
1-3 でなんかぁ，あのおその一，いやだったってことをもうちょっと詳し
1 -4 < . 
1-5高野まり（以下， T) あー ーー 。そう。う一ー ん…。あの絵本はあ
1-6 I : うん。
1 -7 (・・）
1-ar: 文だけがはじめにあってぇ。
1 -9 I : うん
1 -10T : 挿絵を他の＝挿絵は日函互囚］が描いたわけではないのでぇ。
1 -11 I : うん
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1 -12T : うん。□亘りが作り上げてるうものなのでぇ。
1-131 : うん
1-14T: あの絵とお，あの文がいったいとなってひとつの世界をお，
1 -15 I : うん
1-16T: うん。げ目日が作り上げてるうものなのでぇ。
1-171 : うん


































2-1 I : 中三に対してひらがなっていうことに関して高野さんはどう思います？
2-2T: う一ー 一ー ーー ん。（．）あの本自体でこうしっかり配れば，ひらがなでも，いいと思う
2-3 し，う一ー ん。はじめのテキストがひらがなだけで，（・）イヤだとも私は感じないんで
2-4 すけどぉ…




2-9 I : でもお，高野さんも一応なんかそのこく＝こ＝＜＝か＝そのI現職の先生Iが考えるような
2-10 あ，
2-11T: うん





2-17 I : それ…とお，そ叫現職の先生1が考えるの，との違いっていったいなんなんでしょうねぇ
2-18T : う一ー ん（．．）そう…ねぇ（．．）なん…だろう。その…（・・）場ぁの想定，ですかねぇ…
2-19 いえ， じゃも，ひらがなでぇ，わたしてつくりあげられる世界もあると思うんですけどお，
［ 
























































3-1 I : まあでも，あのお一ー 。そうですね。当初，の，
3-2T: う一ん
3 -3 I : hhhhh絵本の状態から変わってきちゃってると思うんですけれどもぉ，
3-4T: はい。そうですね。
［ 
3-5 I : そこでなんかなくなっちゃったものっていったいなんだと思います？
3-6T: そう一ー なくなっちゃったもの。




3 -9 I : うん
3 -10 (・・）
3-llT: 昨日それで，（・・）自分の中でじゃぁどうしようって考えたときにい，（・・）やっぱり，
3 -12 (・・）範読でぇ， しっかり伝えようというふうに。むしろ。うん，失われたものもぉ，ある
3-13 んだけれどお，（・・）う一ー ん（．．）そうもっとぉ。そう物語世界をつか＝伝えるために







3 -20 ぁ，うしなわれまぁ＝見えない部分↑ ですよね。その。を，（・・）う一ん。声から，





えよう」 (3-12)「そう物語世界をつか＝伝えるためにい」 (3-13, 3-14) 
「声から，（．）生徒にい，与えられるようにい，しよう」 (3-20, 3 -21)とい
った，「範読」の役割に自分自身の位置を見出す「声」である。高野まりは「範
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